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.ن گردشگرااین پژوهش با هدف شناسایی مولفه های موثر بر جذب 
ده از سلامت در استان قزوین و اولویت بندی این مولفه ها با استفا


























































نبود بیمارستان لوکسنزدیکی به تهران1
فقدان هتلهای با کیفیت بالا)اکو توریسم(منابع طبیعی گردشگری 2
عدم فعالیت و یا فعالیت کم دفاتر گردشگری در زمینه توریسم درمانیآثار باستانی زیاد و پیشینه تاریخی3
ارنبود آمادگی روانی و خودباوری بین سازمانهای استان برای پذیرش بیمقرار گرفتن به عنوان چهار راه شمال،جنوب،شرق و غرب4
عدم آشنایی پرسنل درمانی به زبان بین المللیدارا بودن پزشکان باتجربه و مطرح به دلیل نزدیکی با تهران5
6
بین المللی امام و آزاد ( وجود دانشگاه های مطرح و معروف در سطح ایران و جهان 
)قزوین
نبود ساختمان و امکانات مناسب
هتلینگ بیمارستانهانزدیکی با دریای خزر و مناطق گردشگری شمال ایران7
سوء مدیریت در سیستم سلامتصنعتی بودن استان8
نبود برنامه جامع در این زمینهامنیت بالا9
امکانات رفاهی برای همراه بیماراستاندارد-بیمارستانهای خصوصی مناسب01
امکانات زیرساختی ارتباطاتبروز بودن اعضا هیات علمی پزشکی در بیمارستان دولتی11
نبود تجربه  و آگاهی در زمینه توریسمارتباط بین بخشی مناسب21
مشخص نبودن قیمتها و تعرفه هافرهنگ مهمان نوازی مردم31
نبود تبلیغات مناسبهزینه پایین خدمات41












هیرتبه بندی مولفه های موثر بر جذب گردشگری سلامت دراستان قزوین از نظرکلیه کارشناسان مورد نظرخوا-2جدول 
ردیف سلامتهای مهم در جذب گردشگر مولفه  کل رتبه
1 نزدیکی به تهران 0/4980 3
2 منابع طبیعی گردشگری 0/9060 01
3 پیشینه تاریخی و آثار گردشگری 0/2060 11
4 قرار گرفتن به عنوان چهارراه ارتباطی 0/2450 31
5 وجود پزشکان با تجربه در سطح استان 0/2060 21
6 وجود دانشگاههای مطرح در سطح ایران و جهان 0/7970 4
7 نزدیکی با دریای خزر و مناطق گردشگری شمال ایران 0/7470 6
8 وجود شهرکهای صنعتی در سطح استان 0/3770 5
9 امنیت بالا در استان، 0/8960 9
01 وجود بیمارستان های خصوصی مناسب و استاندارد 0/6840 41
11 وجود اعضای هیات علمی پزشکی به روز در بیمارستان های دولتی 0/2170 7
21 ارتباط بین بخشی مناسب بین دستگاه های دولتی در سطح استان 0/0390 1
31 فرهنگ مهمان نوازی مردم 0/8070 8
41 هزینه پایین خدمات 0/4290 2
51 نرخ ناسازگاری 300.0 --
اهیرتبه بندی مولفه های موثر بر جذب گردشگری سلامت دراستان قزوین از نظرکلیه کارشناسان مورد نظرخو-1نمودار 
noisulcnoCtluseRsdohteMnoitcudortnI
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